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Pendapatan pedagang kaki lima dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Penelitian ini menggunakan modal, pendidikan, jumlah tenaga kerja dan jam kerja 
per hari sebagai variabel independent. Penelitian ini berjutuan untuk mengetahui 
pengaruh variabel modal, pendidikan, jumlah tenaga kerja dan jam kerja per hari 
terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima Galabo Surakarta.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data 
yang didapat dari wawancara langsung satu persatu kepada para pedagang kaki 
lima Galabo Surakarta dengan menggunakan kuisioner yang telah dibuat oleh 
peneliti. Alat analisis yang digunakan adalah dengan regresi linier berganda 
dengan pendapatan sebagai variabel dependent dan 4 variabel independent yaitu 
variabel modal, pendidikan, jumlah tenaga kerja dan jam kerja per hari. 
Hasil regresi dengan tingkat signifikan 5% menunjukkan bahwa modal, 
jumlah tenaga kerja dan jam kerja per hari berpengaruh secara signifikan terhadap 
pendapatan pedagang kaki lima Galabo Surakarta, sedangkaan untuk pendidikan 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima 
Galabo Surakarta. Dengan R-Square 0.565272 menandakan bahwa variabel 
independent berpengaruh sebesar 56,52%  dan setelah dilakukan uji asumsi klasik 
maka diketahui hasil uji penelitian ini telah lolos dari uji asumsi klasik. Untuk 
meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima Galabo Surakarta maka diharapkan 
campur tangan pemerintah setempat seperti bantuan fasilitas, pemberian pelatihan 
maupun promosi, karena dengan pemberian pelatihan maka dapat meningkatkan 
kemampuan dan kreatifitas para pedagang. 
 













The income of  street vendors are influenced by few elements. This 
Research uses asset, education, number of workers, and working hours per day as 
an independent variable. This research aims to know the influence of asset 
variable, education, number of workers, and working hours per day toward the 
income level of street vendors in Galabo Surakarta. 
This research uses live-interview technique as the primary data to 
analyze the street vendor in Galabo Surakarta. The researcher distributes some 
quisioners to street vendors in Galabo Surakarta that has been done by the 
researcher. Double linier regression formula and income are used as dependent 
variable and four independent variables include asset, education, number of 
workers, and working hours per day. 
The result of regression in significant level of 5%  shows that asset, 
number of workers, and working hours per day can be affected to the income of 
street vendors in Galabo Surakarta significantly. Meanwhile, education is not 
affected to the income of street vendors in Galabo Surakarta significantly. With 
R-Square 0.565272 shows that independent variable affected to 56,52%  and after 
finished classic assumption test thus it can be seen that the result of this research 
is passed from the classic assumption test. To increase the street vendors revenue 
of Galabo Surakarta, the local government intervention is expected such as 
contributing some facilities, training and promotion. Through some training, the 
vendors can achieve more ability and creativity. 
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 Waktu anda adalah peluang anda, waktu anda adalah kehidupan anda. 
Gunakan waktu anda sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat 
 Jadilah bunga yang tumbuh ditebing yang tinggi, mudah dan indah dilihat 
tapi sulit untuk digapai 
 Waktu adalah pedang, jika kamu bisa menggunakan dengan baik, maka 
pasti akan membawa keberuntungan, tapi jika kau menggunakan dengan 
buruk, pasti dia akan membunuhmu. 
 Jadilah seperti karang di lautan yang selalu kuat meskipun terus dihantam 
ombak 
 Kegagalan bukanlan akhir dari segalanya, tapi kegagalan adalah awal dari 
keberhasilan 
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